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E D I T O R I A L 
Amadou Harria MAÏGA 
L ' â g e a d u l t e 
'E.I.E.R. fê te cet te a n n é e son 
L3 0 è m e a n n i v e r s a i r e . C ' e s t p o u r e l l e l ' occas ion de f a i r e 
le b i l an d e la pé r i ode de jeunesse 
et de se réorganiser pour une vie 
d 'adu l te en h a r m o n i e avec l 'émer-
g e n c e d e n o u v e a u x b e s o i n s e n 
c o m p é t e n c e p o u r le d é v e l o p p e -
m e n t des pays d 'A f r ique . 
Ceci c o m p r e n d en par t icu l ie r : 
- la r é o r g a n i s a t i o n des ac t i v i tés 
d e r e c h e r c h e et l eu r o r i e n t a t i o n 
v e r s d e s b e s o i n s d e r é p o n s e s 
t echno log iques et sc ient i f iques en 
a p p u i a u d é v e l o p p e m e n t ; 
- le d é v e l o p p e m e n t de p a r t e n a -
r i a t s e t l e f o n c t i o n n e m e n t e n 
réseaux ; 
- la va lo r i sa t ion et la d i f fus ion des 
résu l ta t s d e la r eche rche et des 
conna issances nouve l les . 
La revue Sud Sciences et Techno-
l og ies (SST) est d e ce fa i t c réée 
p o u r servir de cadre pour la réa l i -
sa t ion de cet te de rn iè re m iss ion . 
La Rédact ion de Sud Sciences et 
Techno log ies invi te les chercheurs 
et les p ro fess ionne ls a f r i ca ins et 
n o n a f r ica ins in te rvenan t dans les 
d o m a i n e s c o u v e r t s p a r c e t t e 
revue (eau , e n v i r o n n e m e n t , g é n i e 
c i v i l , é n e r g i e , s a n t é p u b l i q u e , 
g é n i e r u r a l ) à p r o p o s e r d e s 
a r t i c l e s s u r l e u r s t r a v a u x d e 
r e c h e r c h e o u d ' i n g é n i e r i e i n n o -
van te . Les annonceu rs t r o u v e r o n t 
éga lemen t toutes les in fo rmat ions 
relat ives aux condi t ions p o u r l ' i n -
ser t ion de leurs annonces. 
Par a i l l eu rs , le lecteur ve r ra à la 
p a g e consacrée aux a b o n n e m e n t s 
que les prix sont révisés à la haus-
se p o u r c o l l e r a u x r é a l i t é s d e s 
coûts de p roduc t i on . 
E n f i n , p o u r ê t r e e n h a r m o n i e 
a v e c l ' a n n é e s c o l a i r e , l e s 
pér iodes d e pa ru t i on de la revue 
S u d S c i e n c e s e t T e c h n o l o g i e s 
(SST) sont désorma is les mo is d e 
mars et n o v e m b r e . H 
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